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sinopsis 
Este estadio, que con sus 113,60 m de diámetro en la base es uno de los mayores pabellones rirnularos 
del mundo, se compone de un campo de juego de 60 x 30 m, cuatro pistas de carreras y un velódromo. 
Asimismo, dispone de dos tribunas con capacidad para 6.300 asientos, y todas las instalaciones necesarias 
para la celebración de cualquier tipo de deporte o acontecimiento social. 
Para su construcción se el igió un sistema de elementos prefabricados que, en esencia, consta de: una serie 
de soportes de hormigón armado, dispuestos en la periferia sobre cimientos individuales; y una cubierta 
monolítica de chapa metálica, en forma de cono invertido, de 112 m de luz libre sin apoyos, colgada de los 
soportes y tensada por una losa central de hormigón armado, sobre la que se han colocado las instalaciones 
de calefacción y venti lación. Dicha cubierta, situada a 22 m de altura, pesa 445 toneladas. 
La construcción se completa con las tribunas de asientos, estáticamente Independientes del resto de la 
estructura, y constituidas a base de elementos angulares prefabricados, apoyados sobre bastidores de hor-
migón hecho in s i tu. 
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El estadio cubierto del Prater, de Viena, re-
cientemente terminado, es uno de los pabe-
llones deportivos circulares mayores del mun-
do y uno de los más característicos. En él 
tienen cabida, prácticamente, toda clase de 
deportes y actos de cualquier tipo, ofreciendo 
a los deportistas un máximo nivel de equipa-
miento. 
El óvalo del pabellón, de 113,60 m de diáme-
tro en la base, rodea un campo de juego, de 
60 X 30 m, en torno al cual se han dispuesto 
cuatro pistas de carreras, limitadas por un 
velódromo construido en madera de pino del 
norte. Dos tribunas de espectadores, en for-
ma de concha, distribuyen unos 6.300 asien-
tos alrededor de las pistas, capacidad que 
puede ampliarse con otros 3.000 asientos, si-
tuados en el campo de juego, en determina-
dos eventos deportivos o sociales, como bo-
xeo, conferencias, reuniones musicales, etc. 
Naturalmente, el estadio cuenta con todas las 
instalaciones necesarias para la práctica del 
atletismo ligero, siendo una de las más re-
presentativas el recubrimiento del suelo, to-
talmente sintético, altamente elástico y muy 
resistente al punzonamiento. 
Para la construcción del estadio, y con el fin 
de conseguir su rápida realización, se eligió 
un sistema a base de elementos prefabri-
cados. 
La construcción descansa sobre 36 soportes, 
cuyo peso total alcanza unas 70 t. Cada uno 
de estos soportes está compuesto de dos 
piezas unidas entre sí por una junta de adhe-
rencia de material plástico. Una vez ejecuta-
da la unión de las dos partes del soporte, éste 
fue elevado con una grúa e introducido en 
los cimientos del pabellón, situados a una pro-
fundidad de 3,50 m. 
Los cimientos de los soportes principales, 
conformados como bloques individuales, se 
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dispusieron directamente sobre una capa de 
balasto. Previamente se habían extraído la 
arena y el lodo que se encontraban debajo, 
sustituyéndolos por hormigón pobre. La ci-
mentación de los demás soportes se efectuó, 
en parte, de la misma manera, sobre cimien-
tos individuales hundidos muy profundamente 
o sobre cimientos del tipo de cajón indio. 
Sólo los elementos que soportan pequeñas 
cargas fueron cimentados en las capas supe-
riores del suelo, después de franquear los 
terraplenados. 
Las galerías de asientos del estadio están for-
madas a base de elementos angulares, pre-
fabricados, de hormigón, que apoyan sobre 
bastidores de hormigón hecho in situ. Dichos 
bastidores son estáticamente independientes 
de los soportes exteriores, por lo que fueron 
cimentados por separado. 
Los soportes exteriores se unen entre sí, en 
la parte superior, mediante elementos prefa-
bricados, de hormigón armado, que trabajan 
a compresión debido al pretensado. Estos 
elementos constituyen el anillo rigidizador de 
la cubierta. A causa de la forma circular de 
este anillo, sólo las cargas verticales se trans-
miten a los cimientos a través de los sopor-
tes. Para absorber las fuerzas horizontales, 
dichos cimientos se han enlazado entre sí 
por medio de otro anillo de hormigón armado. 
La cubierta tiene forma cónica muy abierta 
con el vértice hacia abajo, suspendida del 
anillo de borde y tensada por un lastre col-
gado en la base del embudo. Esta disposición 
permite resistir, de forma económica, las 
fuerzas de succión del viento. 
El cono, de 112 m de ¡uz libre, sin apoyos, 
está constituido por una membrana de chapa 
de acero de 445 t de peso, mientras que la 
parte central, que sirve de lastre, la forma 
una placa de hormigón armado, de 90 t, sobre 
la que se han dispuesto las instalaciones de 
calefacción y ventilación. 
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Un 74 7o de los es-
fuerzos debidos al 
viento son soportados 
por la forma cónica 
de acero, distribuyén-
dose las restantes 
cargas, homogénea-
mente, sobre la cons-
trucción entramada 
exterior. 
La unidad de la mem-
brana metálica de la 
cubierta se establece 
mediante la unión, 
por soldadura, de las 
distintas piezas que 
intervienen en su con-
formación, creando un 
conjunto monolítico. 
Dichas p i e z a s son 
chapas de acero, con 
forma de sector circu-
lar, de 8 X 6 m y 
4 mm de espesor. Só-
lo la zona marginal 
de la membrana fue 
reforzada radialmen-
te. Las chapas metá-
licas fueron tratadas 
al chorro de arena y 
protegidas, en su cara 
interior, con pintura 
sencilla de soporte y 
una capa de amianto 
proyectado, de 15 mm 
de espesor; y en la 
cara exterior, con pin-
tura bituminosa, pla-
cas de corcho, tres 
capas de cartón em-
breado y una de ba-
lasto. 
Para sujetar la cubier-
ta a la membrana 
metálica se soldaron 
unas chapas de aco-
plamiento, las cuales, 
a su vez, se unen al 
anillo de borde y a 
la zona central; para 
ello, los puntos de 
unión de los elemen-
tos del anillo de bor-
de, situados sobre los 
cabezales de los so-
portes exteriores, se 
sueldan, con sus ar-
maduras, a las chapas 
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de acoplamiento de la membrana, rematán-
dose la unión, después de finalizados los tra-
bajos de soldadura, con hormigón fabricado 
in situ. Por su parte, la placa de hormigón 
armado de la zona central está circundada 
por un anillo de acero —anillo de tracción— 
al que, igualmente, van soldadas las chapas 
de acoplamiento de la membrana. 
El montaje de la bóveda laminar se llevó a 
cabo según el siguiente proceso constructivo: 
En primer lugar se dispuso un anillo de re-
fuerzo a media distancia entre los anillos de 
borde y tracción, creándose una corona circu-
lar entre el anillo de refuerzo y el de borde 
que sirve para sustentar el resto de la cu-
bierta. 
Para realizar esta corona de sustentación se 
construyeron las distintas secciones del ani-
llo de refuerzo, colocándolas sobre andamies 
auxiliares y uniéndolas a las correspondientes 
secciones del anillo de borde mediante 216 
cables dispuestos de forma radial. A conti-
nuación se tensaron los cables, bajando el 
anillo de refuerzo hasta una cota prefijada. 
Sobre dichos cables, y empezando por el inte-
rior, se colocaron las chapas metálicas (pre-
viamente ajustadas a su tamaño exacto) del 
primero de los cuatro anillos que constituyen 
la corona de sustentación. Las chapas se sol-
daron entre sí, después de colocarlas sobre 
maderos que compensaban la flexión de los 
cables radiales. Una vez soldadas, los cables 
de montaje, unidos al anillo de refuerzo, se 
anclaron también en el borde exterior de éste 
para minimizar las deformaciones de los ca-
bles al colocar las chapas del siguiente. De 
la misma manera se fueron realizando los su-
cesivos anillos, soldando sus chapas entre sí 
y con el precedente, hasta completar la co-
rona de sustentación. Por último, se efectuó 
la costura circular entre la corona y la chapa 
de acoplamiento empotrada en el anillo de 
presión; una vez realizado esto, y después de 
examinar todas las uniones soldadas, se pu-
dieron soltar los cables de montaje que se 
utilizaron en la realización de la zona interior 
de la cubierta. 
Esta última se llevó a cabo con un procedi-
miento similar al descrito. Una vez hecha la 
corona de sustentación, se elevó la placa de 
fondo que sirve de lastre a su posición defi-
nitiva, en el centro del pabellón, apoyándola 
sobre un andamiaje. Seguidamente, entre los 
anillos de refuerzo y de tracción, se coloca-
ron y tensaron los cables necesarios para el 
montaje de las chapas, las cuales se solda-
ron entre sí a fin de formar los distintos ani-
llos que constituyen la zona interior de la cu-
bierta. Finalmente se desmontaron los cables, 
con lo que la placa de fondo queda colgada de 
la membrana, metálica, tensando el conjunto. 
Todas las chapas se soldaron a tope, en la 
parte superior, contra una brida, haciéndose 
la soldadura a mano, con electrodos reves-
tidos. 
Una vez terminada la cubierta, ésta fue some-
tida a una prueba de carga, que consistió en 
bombear, en el interior del cono, 33.000 litros 
de agua. No se apreciaron deformaciones que 
pudieran influir en la seguridad del conjunto. 
W. SCHMIDT 
r e s u m e 
Pavillon sportif á Vienne - Autriche 
Ce stade, dont la base a 113,60 m de dia-
métre, est l'un des plus grands pavillons 
circulaires du monde. II comprend un ter-
rain de jeu de 60 X 30 m, quatre pistes et 
un vélodrome. II dispose également de deux 
tribunes avec 6.300 siéges et de toutes les 
installations nécessaires pour la célébration 
de toute sorte de sport ou de manifestation 
sociale. 
Pour sa construction a été choisi un systé-
me d'éléments préfabriqués qui consiste 
essentiellement en une serle de poteaux en 
béton armé, disposés au périmétre sur des 
fondations indépendantes, et en une cou-
verture monolithique en tole métallique, 
sous forme de cóne renversé, de 112 m 
de portee sans appuis, suspendue des po-
teaux et tendue par une dalle céntrale en 
béton armé, sur laquelle se trouvent les 
installations de chauffage et de ventilation. 
Cette couverture, située a 22 m de hauteur, 
pese 445 tonnes. 
La construction est complétée par les tribu-
nes, statiquement indépendantes du reste 
de la structure, et constituées a base 
d'éléments angulaires préfabriqués, appuyés 
sur des chássis en béton coulé sur place. 
sunnmary 
Sports pavillion in Vienna - Austria 
This stadium which, tiaving 113.60 m dia-
meter in the base is one of the biggest 
circular pavillions in the worid, comprises 
a 60 X 30 m sports field, four racing tracks 
and a velódromo. It also has two grand-
stands, with capacity for 6,300 seats, and 
all the necessary installations for holding 
any type of sporting or social event. 
For its construction, a system of prefabricat-
ed parts was chosen which, in essence, 
comprises the following: a series of rein-
forced concrete supports, placed in the 
periphery on individual foundations; and a 
metal sheet monolythic roof, in the shape 
of an inverted cone, with an 112 m free 
span without supports, hung from the sup-
ports and tensioned by a central reinforced 
concrete slab, on which the heating and 
ventilation installations have been placed. 
This roof, placed at a height of 22 m, 
weighs 445 tons. 
The construction is completed with the 
grandstand seats, statically sepárate from 
the rest of the structure, and made up of 
prefabricated angular components, resting 
on concrete frames made on site. 
zusammenfassung 
Sporthalle in Wien - Oesterreich 
Dieses Stadion, das mit seinen 113,60 m 
Durchmesser der Grundflache eines der 
grossten Rundhallen der Weit ist, besteht 
aus einem Spielplatz von 60 x 30 m, 
4 Rennstrecken und einer Radrennbahn. Es 
hat ebenfalls zwei Tribiinen mit einem Fas-
sungsvermogen von 6.300 Sitzpiatzen, und 
alien not-wendigen Aniagen für die Betrei-
bung irgend einer Sportart oder Abhaltung 
irgend einer gesellschaftlichen Begeben-
heit. 
Für seine Konstruktion wurde die Bauweise 
mit vorgefertigten Teilen ausgewáhit, die 
im wesentlichen bestehen aus: einer Reihe 
von Betontrágern, aufgestellt in der Peri-
pherie auf individuellen Fundamenten; und 
einer monolithischen überdachung aus Me-
tallplatten in Form eines umgekehrten Ke-
gels, mit einer Spannweite von 112 m ohne 
Stützen, auf Trágern aufgehangen und ges-
pannt durch eine zentrale Betonplatte, über 
der die Heizungs- und Ventilationsaniagen 
angebracht wurden. Die besagte Bedachung, 
angebracht in 22 m Hohe wiegt 445 Tonnen. 
Die Konstruktion erganzt sich durch die 
Sitzpiatztribünen, statisch unabhángig von 
der Struktur, und die aus vorgefertigten 
Winkelteilen geblldet sind, die sich auf 
Betonrahmen, die an Ort und Stelle gefertigt 
wurden, stützen. 
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